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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
fli>ell-clo quedar sm curso la,s. de a<1'1lé- baja en a(}uél, ¡quedando en situ.acíó'll
. delb'd t .,sn,ll'citen las de 'disponible ~orzoso en, la 'p!1lmera110s 'q'ue m 1 amen e v
ex¡presaidas vacantes, div~sióne1 d~ igual ~pleo :Q. Vic-
'Lo comunico a V. E. para su c.o- ·,tonano Fern.andez Plerez.
nacimiento y cu:mip1i.il1.Üento. Maxlnd,. ~o :coil1.1umco a V: ~. 'Para su' c.O-
1" de cEcienllbre ¡de 19t3i5. nOC:1l111e~t? ,y cumphrnIento. Ma,dnd,
9 -MOLER. 19 '<cledICIelí:rllbrede 19'315-
MOLERO
bRDillNE8
Subsecretaría
PARTE ,OFICIAL
,Señor ¡General de la .primera división
orgánica.
Señores General de la ,quinta división
orgánica ,e Intervento,¡- 'central de
Guerra.
IN¡U'I1I!L ElS )
,E:lCcmo. Sr.: Vist-o el e:xJpediente ins-
tmído al s,oldado qUe fué de'lregi-
miento Inlfantería 1'1'Ún,. 5, José Tana-
rro 'Estebaranz, residente en Castil-
11011"0 (Se,govia)" para acreditar el "de- •
recho a retiro' 'por 100til, resultando.
que 'didho soMado en ocasi'ó-Il ,de cum-
Iplinn-entar la o!1den¡que se le haibía
da,do ,de que fUera a recOlger .e1 des-
aYUno a la casa del brilgada -D. An'dr'és
Sanz Za'Pater el día 212 de octUlb.r,e <le
I,g,3iJ" tll'VO la ,des¡gracia ,de caer por la
escalera de dkhi casa, ,prodtlcién'dose
lesiones IqUe ,determinaronsudeda-
racion ',d,e ill'uti:1idad opor el Trilbuna1
médico militar de A11geCtiras el dJÍll. 215
de' octulbre del miS/lllo añd';' y' acre,di-
tado por las certíificadones ifacultati-
vas :que la inutiHdád 'q.ue padece el
interesado no Se ha:llaco'm;Prendida
en el cllaid,ro d·e inutil1dac1es de 5 de
8.lbril 'de T93Ia,' 'pero si en el artí-culo 64..
del Estatuto de ,Clases !pasivas <le :2,2
de octUlbrede'11QI2I6 ((le. Lo n,úm. ::J.7.2),
he .resuelto, de acuerdo con. 10 liniot-
111a'do ¡por Asesoría, c1.e'c1arar la inva-
lidaci6n ,del recurrente como aodiqui-
rida en acto- del servicio" ,deibiendo ser
b8lja en el :¡i.Jércit.o: :po~: ,iÍl1 ,del .pre-
sente mes, remitiéndOse' ,el expediente
a la ¡lD
'
irecci6n 'general .de la :D<euda y
Clases ¡pasivas (:Secci'ón MiJi.tal·) ,a
los 'c,¡;e,cto's ,de señalamiento, ,de 11aber
¡pasivo que puecta corl',es1pondc,rle.
Lo "col1lunico a V. 'E. para su <:O~
nodmient,o y ,cu'¡nIpH1l1icnto. :Madri'd,
I'9dedicieltJlbre ·de 19315.
MOLERO
Señor Ge'l1eral de la quinta -di:visión
'orgá'11ka.
_?eñ-o.res General de ola sIéptima dilVi-
sión o11gánti:ca e' Inte,rvent01' central',de Guerra.
RELACIÓN QttE SE C1'l'A
,Regi'miento Lrl!fante.ría Tarifa n~me-
ro 4, una para 'camlo,~eta. ,
Reglrmiento Infantena; .Gerona nu·
mero :2,2, una ·para ca~r6n. .' '
Batail16n Mo,ntaña ¡CIudad ,Rod'1'1go
núm. 6 una 'Para co,che pesado.
Mad¡id, 119 de diciemibre de 1/9315.-
M:olero.
ASiOENlSOIS
... ~¡.
SECCXON DE PERSONAL
CONIDl)'ICTORIES AUT;OiMIO<VI-
US'I1AIS
Señor...
Circular, Ex.cmo. Sr.: El1 CUlltipli-
mieIlto ,de 10 prevenido .en'eldecre~o
de 13' de ,agosto de 1930 '(ID. O. pu;'"
mero 192\) y cOlmO reslíltaclo< de la
oposición celeibra:da el¡ :215 del mes a;r-
'terior en el lbatall16n 'de IMolltal~a
Cbdlwl Rodrigo núm. 6, 'para cubnr
una vaca'nte de' músico ·de tercera,
corres'pon'd'Íente a clarinete; he resuel-
to Sea ;pro'11loyidoa -dkhoem¡pleoel
educando cie ,M'úsica del mismo Cu,er-
po Severo Castro Vir1lar, a quien ha
sido adjudicada la referida vacat1te,
causando efectos ,de, alta y ibaja eJ:1. la
revista de ,Comisario del lUes 'actual.
Lo c0il1.1uni'co a V. $. para su, co-
nocimiento y cU'll1!pl1mienta.. 'M,adrid,
r'9 de d'icielmbre de 19315.
MOLERO
.Examo. Sr.: Vista 'la instancia del
subtenieilte del regimiento de I'11fan-
ter·ía Car.ros ,de ·comlbate nú.lI:).. 1, don
Va1entín Teja:da Robles, en sú!p¡'¡ca -de
que sea rectifica;da la onden circular
de 27 del Ipasado ,octulbre ('D. O. nú-
mero 2146), ,por 1a que ¡pa's6 a la situa-
ción .de disponilble forzoso, ,para conn-
Ipensar las altas or:i1ginaldas (por la
'o11gani.zación del regimiento de lrufan-
teda iS~mancas núm. 410, en el s,enrido
de ,q:ue dehe ,quedar en esta situación
el de ilgual empleo del miS<1l1o, re,gi-
miento D. Victoriano Fern.ández, pié-
rez; teniendo en ctt·enta qtte [lara -:la
feaha del CÓ'!1:;J.'puto ,de tIempo. ser'VÍ'clo
en el re,gi1miento ,delbe seryi,r de base
el del ú:ltimo destino al mismo, ry 'que
Circular, Excmo..S,r.; Con ar,re.glo éste deibe 'empezar a ,colltarsC,en el
a 10 dislpuesto en la orden cir~ular caso actUal, a partir de la del l).copla-
ele a de aJbril de r03'3,I(iD'. 9· l1Jü111e- {n'iento 'l1e<Vado a calbo IPor la aplica-
ra 8r), ihe resucIto se anunCIen a con- CiÓl1 de la ley del 'Cuer,po 'de Sub-
CU1'SO. la's vacantes de cO'¡l'ducto·re~ ,oficiales, conforU1cde'te'rmina la drcu-
nt,tomo<viHstas qUe e:lCiste'11' cn los lal' de 2'9 de agosto ,ultimo '(iD.. O. nÚ-CUer.po~ (j'l1e se ,relacionan, ,eortes[?on- mero 2(21), así .eolmo el que 'el reeu-!
dientes a los C'OCUlcSCl'ue' se expresan, . rrente .es mlt,s anHg.uo ell' el em,pleo
a fin' de 'que 'l)t~eda,11 ser soHcitadas que ,D. Victoriano Femál1dez :P'ére'z;
en la forma '1'oC,¡:rla.menta1"ia ell el pl.aZJo he l'cs'uclto ,qllecle l'ectHica'da la 014c1el1
de t1icl'J días o. ,pal'tir de la fedla de la eirc'ular .de oetT,íl»I'C dtada, relación
PtllbUc¡¡.ciótl ,de esta eh'cular, IIlor lo,s It6m. 2, Ipor la ·qllepasaba el .re'Clí'-
eaJbos 'YsoMa'dos del Anlla de IN- l'1'ente a la situación -de 'c1iSll~oni,bleE~N'T,EIR,I\A que se encuel1tren én forzoso en la prilnera .diVlisión, y la
'poses'ión ,del título corres,pondiente, de ,213 de nO\Viemibre últiil:no (.D'. O. niÚ-
euyO req.uisito Iharán C011,star lo's je:J)es :me,ro2'72), ,p-or la 'que se, le ,destinaba
en elinfor.n¡,e de ~a's :pa1peletas l'eSlpec-' al regimiento de I'llfanterJa 'Galicia
Uvas" as,íco<mo la ali.tigÜedad' en el nlÚJm. rt9, en el 'sentido ci.e ¡que .conti-
e,mlpleü quedisifr·utan y tiempo de ser- l1!uar.á de IpIanti,l1a en el regimiento;
"l'kio en los qUe carez,can de él, de- Carros de Combate noÚltri,. T, y causará'
214 ,d~diciembre de 19:315 D. O. mílll1. 2g5
R¡'ESfERlViA .
:REGLAMENTO QUE SE CITA
Señor...
Clrcu/ar. Exdmo. Sr.: Por la nece-
si'<1ad de aCOlmodar el reglamento que re-
g~ulaba el asoenso de subtenienfles y ofi-
Cl<lJei5 de TEiRlClIO, a la evO:loción que
Tan sUlfriendo a;quéllos j?Or q,ue se rige
el . personal análogo"de las Armas y
Cuer,pos dell Eljército, he resuelto dejar
sin e¿feoto el :Pu!bilicado 1JOr ordén drcu-
larde 7 de feibrero de I92""¡'(C. L. nú-
~rf? 621).Y que se ponga en vigor el
stgunente.
Lo comunico a V. E.
cimiento y Cll'l:J:l!plimiento.
diciembre de 1.935.
ante el Tri\bunal 'ColWHtuido por un Ge- coooiciones de 'Ca>da un'Ü de los con:cur-
néral de·ibrigada, que en cada 'CaSO nom- santes, formnilará la o;porwa:ia prO[>uesta,
orará el ComandaJ;l,te general res:vectivo, que se C111:sará- por oondu:cto del Gene-
como presidente; el cownel I'lls'Pect'Ür ral.en jefe, '!)'aro la resolución del Mi-
del Tercio,.vioopresidente; vocales: el nisterio de la Guerra. EÍJ, dicha propues-
jefe de la Legión, dos-comandántes dos ta se haran constar los antecedentes de
capitanes y un subalterno d~ la mis1I1la tooo género referidos, serviciós ,I>resta-
que hará' las veces· de Secretario. Esto~ dos por el interesado y citaciones en l'Os
concursos tendr~n l~r en él sitio y\ fe- par.tes de guerra 'y órden~ ¿el Cuenpo,
cha que d'eterm¡'lle el Jefe del Cuer:PO, de uciéndose, tanto el afCita de examen con
acuerdo cro el G>manodante. <Tenera1 res':' la oonsura dOteruda en las díversas roa-
;pec!:i:vo, siemlpre.que ha.ya ;acante que terias que determina el artícU!lo octaw,
culmr y su!?lJementes en con'lliciones de CO'mO el aoba favoraí\>le dé la reunión de'
para sU! cono- ascen-so, debléndose anunciar. con la 'an- los onciales {le la han'l1era .tes!J>e<:!tiva. En
Maddd, 16 de ti.¡;i.P<tdón s:udicirote para que pueda 1le- genet¡al, ;para hacer la cOITe5'jJOndiente
g,a,r a conocimiento dé todús los concur~ propuesta entre los que dbtenga;n ,la 00-
santes. 1ificacioo de¡¡¡ptos, se tendrá es;p.ecia¡l-
Art. 8.;0 Las materias sdbre qu'e han mente en CUJellta el tiemiPo de servicio,
de versar los exállD-enes pMa a'Scenso a '110 s-óló en el Tercio, sino tamibién en
alflére:: ~e Tercio, ·será.n las siguientes : cu.¡¡¡lquiera de las Armas O- -Cuer.PQs del
{X)l1OCl1l1lento del idioma español Orde- miérdto,'. .
,Antí1cu10 L° Los S'ul!:ltenlentes de Ter~ nanzas mi1i1;a~es, régim~ ~"Q!beri?f de los ATt. n. Las <:alineaciones seráaJ: las
ClO po9,rán asoetl!der a oficia1es con arre- 9uenpos, C?&.gO de Justl<;ta ~:litar, re- de mUiy apto, aip1:o o no aipto. Los con-
glo a las prescrÍij;:jCiones del presente re- ",.lamento tactioo hasta co~'P'afl1a ,m'C:1u- QUrsantes doolarados aptos o muy aptos
glamento, Los oficiales de elSta proceden- Slve, re~kt.mento. 1; campana, reglamen- y no. áscendidos, no adquirirán deredho
cía figurarán sólo en lo~ cu<!lú'os de di- .t? de tiro, reda>CiC10n d:~ dO'Cup1!eU~os ~- alguno a cubrir las vacantes ulteriores,
000 Tercio y pre<eisarrnente con .mando ~tares y le.ctUYll: de planos, ,co.~md",rafr' cada. una de las cU'a!les tendrá que ser
de trOlPas en el mismo, sin que iJuedal1 ' ose como, merito el conOCimiento del dl:;jeto de nuevo conCUrSó.
JIOr lling.ún concepto formar parte de las ar~ vuJ.gar y <fl.elha, • • Art. 12. ICon los oficiales de Tercio
escalas de las Armis o CuetlPO.s del Pa~a el ascen~ a tet11ente de TerCIo, se fornl,ar_á un esea.laf{m, en el que figu-
I!ljérdto, ni des-etlni,Peñar ningún otro 00
1
,J)era;n ser exatnl~ados ro~ a1f'é~s .de rarán con sus denominaciones, nombres,
destino . as t1Msmas matenss anterIOres, SI blen antigüedad: en el emlp1eo y feclha de na-
.Art. '2.0 La denominación de sus elt1- con. algu.na mayor e;x:tensión. , cimiento, Í11sertándose en e1 general del
[)leos 'será Ila.eLe alférez de Terdo te- Par.a. e} as'!;enso a capitán de Tercio, Ejért:ito y a Cdlltinuaci6a del Arma. de
lliente de Ter¡eio y ca¡pitán de TerciO: co- Se exigira et: 't~n lluevO exa11'!ell, además Infanterf.a. ..
rrespondientes a aHJérez, teniente y ca- de ~os COnOCltnl~to; a!ltes ~1'chos., el de A,rt. 1$. Para los ascell'sos que 00
pitán ,del Ejército, siendo .en tocio caso táJctloa. fasta Ibatail1~n :~lQ1uS1lVe, ~etal~,Y sean por l1l1Íériro de guerra, g,erá cOO/di-
el término de la carrer¡¡. este último ~ol1ta!b1Íl~.¡f de compantJl, Y f<¡rtlficaclOn ci6n indi¡;¡pensaJb1e en los subtenientes, el
,em1p.leo, El nomibramiento .de es.to's ofi- U.e ~ana, De ~os ~ámen~s se levan- llevar dos años de servicio como míni-
cia1es será igual 8.1 de 10sOO1 E}ército tafir,,; a:c¡ta,. q~1le qttedara aroolvada. en 'la IffiO; en 10,s a:k¡¡é1"eiCes de Te~cio, cuaJtro
cuando h¡uy,an adquirido la nacionalidad o Cl1Ja ~rw.c"al del Cuerpo] de la que aiío's en este e111iJ?leo; y en los .tenientes
,cSIJ!añola. se sacara ,copla !para a'COlmlpanar a la pro- de Tetlcio, od:to años en el mismo. Para
Art, 3.<> Las dbUgaciotl!es de estos puesta qUe en caida caso se haga. cotnlputar este tie.mJ.pO, no servirán aIbo-
oficiales serán, además de las especifica- AJrt. 9·<> Al examen que preceptúa el nolS de ninguna ciase. '
das eh 'los r'eglamentos "del Arma de a;tku10 anterior para suibtenientes, dehe- iM<lIddd, 16 de ·didemJbre de 1935·-
.Infanterfa y Slervicio interiür .dre 10,& ra !preiCecler una reunión de su!baJ:ter.nos Molero, .
,CUet1P'OISlj ·las ¡particulares del TenciO' y d~ la, !banderF~.a que 1>~rteneZlCla.. el .as- ~
las que para sus respectivo,s empleos .pre- pl~ante, 'Pres~~da po,r el más antiguo,
ceptúan las o¡;c!enanzas ,del Eijército. qménes detera;u lev:anta,r acta, ha:c1endo
.&rt. 4.° Las insigl.1ias S'eráin 'las mis.- constar en. eHa el vo·to favo(,able al in-
mas qThe las de 10,s o,ficia1esdel EJército. ,tereOOid~,. 'SI ¡por su trato, cultura, Vlaílor
Art. 5.0 En tod,as su's ca1X:;g:odas ,di·s- y cOl1idl.cIO'nes ¡personales se hace acree-
frurnrá,.n del mis!mO sneldó, gratificacio_ do.r a.11ngresO en el Cuet'po de oficiales, ¡Excmo. Sr.: He resuelto ,pase a si-
nes., .inc!en1Jllizacio'nes consideradón y de- !Para:el ascenso a teniente y capitán .tuaci6n de reserva, por haber cum.-
teclltos prasivOls que' los <lecl mismo, :ero- de Terclo, la rennió~l estará constituida plido la edad ¡'e¡glamentaria ¡pal'a e,l1o
1'1eo en el BJército; poK1!rán recibir to- por los eLe e~t~'s mi·smos ~~leo·s en la el día 211 del adua1, ·con arreglo a 10~as la,s rec,,,nJlpensas pr.esx::ritas para bandera,. pr>esldidos 105 pr}íl1eros por el dispue'stoen la 1eiY de 219 ·dé junio de
tJ.em!PO de p.az y g"uerra, tenidrán derecho ·más antiguo y los.· s'egU11Jdos P'Qr el co- 1~n'8 {oC. L. niúm, ,11( 9), .el .teniente .
a ingreso en Iil1lv.áHdos, con al'reglo a sus ron.el Il1s¡pector, asistiendo. tamJbién el ·cor·ouel d·e IINIF¡AN!T¡E¡RIA ::0. Juan
esta.tu:tos y oIb<beoorán el retiro a la mis- tel1lel1!te corooel de la Legión y el co- GUz.mJán. Age:njo, con des.ti'110 en la
l11IaedfJJd y éon jgua.les 1mberes y condi- mM~dante ~ lahandera, . Caja recluta ll,ÚIrn.14 (Córdoba), en
dones q:ue los de su ern¡ple<l e¡1 el EJér- ~Sl elas!p1ra.1lIte a as'censo, 1{or efecto cuyasituaci6n disfruta'rá el lhaJber
cito, . dre ooc:iente cambio de destino llevara :mensua1 ,de rg¡r6,66 Ipeseta:s,.'t11.ás 50 pe-
Al't, 6,0 ¡Como má¡XíÍil11Um ha;bl'á tan. 1Xl'Co tlemlpo ·eLe (f)>erméilnencia. e·u, :1a han·, s~tas 'COlnO \pensionista ,de la 'Orden'
to,s S?ibaltel'110'S <:onto colXl1pañías talga der:a! .podl·li~l lo,s, ?'fi.ciales q1.1Je hayan de, de San II-Ietim~11eg¡¡do, ,que !percibir,á
orgiJil11mdas el Tercio, y tanto.s ClIIPitalles e'n~ltlr voto, sollCltar de sus cOI111:pañe~ a ,partir ·de ¡pmme,ro ,de enero IpróxI-
conto ba1~dJel'M, Unos y' otros ')fodrál1 8161' ros,con '10's, cuales haya ~,et'V'kLo, cuan· ,1110 por Ja 'De1egación de' Hacieltda ,de
destinados a las Unkl,a,des donde el j'efe tos datos e mformes Cl'eaifL co:l1VJeUcren1les Córa.?ba, ¡por fijar su 'resi,dencia elt
del TOl'CjO co'l1siklere colweniellte sus sel·. para mayo'l' garantia <tel que ellos cltiban la l1'llama ¡plaz,a,Q.uedanc1o a:fecton1
VÍlC10S., ' dar, .3'; POI- oans!e'Ctlen'CÍa -etll La elecci6n Centro ,de MOIV·jllzadón .y R·eserva 1'1'{t-
Art. 7." Los sulbtellien1les que pre- definltlVa. ln'Cl'O 3"con ,deredho El re'Vistar de
wndan asoonder a atférezoo TerdQ, d,e- .Arto 10. .El Trilbu11.a1 qt'lte haya' de oficio..
bcrin Üevar ·como tl-etlulpo 111:¡nimo ·de juzgar ,ele l.a ':EllPlübud clie.l sulb~eniente as- 'Locomunico 'El V. E. \para 'su co-
serviJCio ell el Cuel1J!O el de dos años, alpiranue pára su aS~11!SO remitirá el acta. nocilmie~t? Y cutn!plit'l.1iento. 'Madrid,
. terminar los .cuales y media~lte examen de cali~'cación aa G:rmanielan1Je general ,2'3 ·dedlclemlbre de 1'913'5.
de talS materia·s que ·determina este re~ del. Ílel·rttorio reSI]?Cotilvo, el cual, oyendo ..'MOLER0
g-lamettto, poícLráin a,scender con ocasión a,l' je'fe del T;ercio yrec1all1ia1Ul.o del mis- .1
de vaCante al reí;erido. em?l~o por COoll!- mo La fiBación y h01.a de é~s:tigos'del in- Se;ñor. Gene,ra1 de 'la ,segunda divi:si'ón
curso, entre los qUte 10 s.o11clten. La 1lI{>- tet:esaJdo y todos los anteQed'entes nooe- orgánica.
tit'\lid para este ascenso la acredita·rán sarlos para fortnJar juic'i<: exacto de las Señor lnter.ve¡¡.tor central ,de 'Guerra.
L-~~._~ . ,ti., í
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MOLERO
MOLERQ
MOLEIW
'RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Tría"" BosclJ..
" IgrÍa,cio Sá11'chez Masooraque.
" Carlos de la Torre Bamreha.
" Higinio Sarasqueta AR,a.
" Antonio Serrano Nieto.·
" ;E)ste!han Hruno Cea.
" Manuel 'Contreras Dona:i.re.
" Frandsco P'érez Ferrer.
" Jooé RlUlbiio Gallego.
" 'Di¡Oll1¿si'Ü Atcero Jurado.
M,aJddl, Ii7 de diJei:emhre de 193'5.-:-
Molero.
MOLERO
RJEiElNGiANCHES
Señor General Jde del 'E'stado Ma-
yor Central del Ejército.
Seña'r Interventor central de
Dirección General de Aero-
náutica
Círwlar. Ex.cmq. Sr,: iDe acuerdo
'Con lo pr<>ipuesto :por la Intervención
Central de Guerra, he resuelto que los
• sargentos mJecánkos dd Arma de AVIA·
Guerra. moN MlliLtTAR D. Manuel FeHpe Ja-
rén Pa'V6n, D, Miguel Castilla Rodri-
Wl'"'"'"'W.......Wt'"""'wwW'!'"'"~. guez, D. Donato J U!lián Al1dina Casa-
ma!yor, D. Amadeo Mari Soliveres, don:
Vi:cIal Durán Andra¡da, D. Rosario Ló-
'Pez VHlar y D. Daniel Rivera S>e<gura,
:;.ean JCI1a",ifica¡do\S> en el !primer períodO.
de r,eengaoche, con la antigüedad: de 1
'de jU'lio de 1935.
'Lo comUlllico a V. E. 'para .su cono-
Círcukw. ,EXICil1l0. Sr.: 'De a1Cuer;do cimiento y cutn\plimiento. Madrid, 17 de
Don 10 ¡pro¡¡meslto 'JIlOr la Illitetvención didembre de 1%5.
Central de Guerra" he res'1.1eIL'to que Jos
sUlooflici,¡¡¡les me'cáuico's del. Arma de \ Señor .. ,
ES.T:AJnO M!AYO¡R ID. Manuel Vil1e- ~,1'\;VirACION MILITARqu~ a continua-
gas Gardoqui con destino en la Es- 'dón se' n:11alCionan, sean clasificados etl
cuela Sutperi~r de .Guerra, que ·que- ~ el ,puL:ner períDido de sub!c¡fi;cial, a pa:;tir
dará ,disponilble forzoso con 'Sueldo ~ de ]!nlmerO de agos10' -de 193IT; temen-
entero en la primera, 'división, ,perci- I d'Üse J)resenitie al eJ.ectuar la reclamación
biendo la asignación, por representa- ~ ':;.us ;devengos que, 'POr hail:>er ascen-
ción. dispuesta en la circular de 23 ,de dido a g,uibofi'cia1es en la revisita depri-
junio ,de'I!9'314 (iD. 'O. núnn. 143), des- m:erQ 4e <!'bri.l de 1930, debieron seguir
de la :feoha de su nombramiento, siem- en el 1l'Cr;eibo del sueldo del segundo pe-
.pre .qUe tome 'Posesión -de su destino rí<:\do de sargento hasta i]J'rimerp¡ de agos-:
dentro del ¡plazo reg'lamentario, ha- to de 193f[, que les coneSlPOndió el :¡>ri-
dendo el viaje de incor>poración' en !fierQ de su:bofi:cial, que ahora se les wn-
territorio nacional por ferrocarril y cede, ,;por ser- mayor {j¡ue aquél.
cuenta del 'Estado, 'Y ,con derecho a LocomufllÍco a V. E. @a:ra su cono-
los 'Viáticos regl.aJIDenta:rios, .desde la dmienlto y oUl!ll!P'limieniip. 2.fa·drid, 17 de
frontera a 's'u 'destino, beneficio, éste dicie,mhre de 19315.
que 'tam!biéndisfrutará su familia,
con arreglo a lo que determina la or- Señor...
den .de 4 de marzo de 1924 (!e. L nú-
mero 1111'), siendo los ,gastos ,de e¡;tos
viajes cargo al capítulo primero, ar-
tículo tercero, Seccíón· 'cuarta,del 'Vi-
gente 'Presupuesto, ·cuyo imtporte lí-
brará la Intendenc-ía ,Central a la Pa- '
gaduria Central.
A.l expresado jef<¡: .se le computará
el tieunlpo de perttnanencia en S1l des-
tino a @artir de la ,feooha de la opublí-
caciónde esta or,den; con arreglo a
'lo dis¡puesto en el decl·etode 3'0 de
enero WIHmo eD.. 0. núltn, 27).
Lo comu.nico a V. E.. 'Para suco,-
nocilmiento y cUl!11.plimiento. Madri-d.
23 ,de diciemlbre de I19t3f5.
SECCION DE MATERIAL
OONCURSOS
~stado Mayor Central
QUINTA SECCION
A!GiRJEiGA:DiOIS M!IIVITlA'R,ES
Exomo. Sr,: Este ;MInisterio 'ha: te-
nido a bien desilgnar, ,previa la a¡¿ro-
badón del Moiniste'rio de 'E;stad{). de
la oportuna lpr:oIpue'Sta, a¡gre,ga,do' mi-
.litar a la Embajada ,de la Repúiblíca,
en Roma, y Lelgacionesen So.fía,
Bucarest, Slta,lm.bul y ,A.tenas, con resi-
denda halbitual en la 'Primera de las
citadas ca,pitales, al CO!man'd:ante de
Señor...
Circ111ar:. Ex=o. Sr.: He resueJto
se anuncie concurso ¡para cuhrir una, 'Va-
cante de ca.pitán de QA'B'AI;LERIA:,
-existente en el D~p.&s1to de re.cr·ía y do-
"ma de Eicija, !pOr halber sido destinado3: la¡ ESiCuela de A¡plkadónde CaIDaIle-
..ía y E-qu~taci¿n del Ejéróto>. el calpitán
D. Julio Garcia. Fernánidez, con arregJo
a \Q1lianto ms¡pone el artículO. IPríme.ro,
. tran:;.ito¡rio del re;g¡lament9 paJI'a, los Ser-
vicios de rCiC·rfu y dOillla·, a[;rooibado por
'Otras de '2!4: de enero de 1913'4 (¡D. O. nú-
mero' '2ií), 131 de febrero GD. O. núme-
ro -§», 211' de abril (D. O, nÚ¡m,. 93'), S
de 'l1JJalY'Ü (iD. O. núm. -roo), toda"" del
mismo año y d'ClCfert:os de 17 de enero y
7 de se[)tiem!l>re últimos (iD'. O. nJÚmeros
17 y :2Ü>7)i· •
Los del referido eruipl~ y Armá que
solkiten tOllll.a,r <parlte en dfucho ooncurso,
remitirán sus imtanJCÍas debi.damen.t.e do-
cumenta¡d:a,s ;,aiI meooonajdo D'ejJ;lÓ:sito y en
. el 'lJI1:azo de veinte dhs" a collitar de la
fOCha de la pulhli1CaiCión de esita diiSqlQ'&i-
.ciÓin etl el, DrARIO O~tCIAL.
Lo comullJÍco ~ V. E. pa>ra sU: cono-
>Cimiento y c1Jll11jplimien.t:¡o¡, Madrid, 20 de
dk~re de 19315.,
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
.*
ORDENES
. .
Presidencia del COIlsejo
de Ministros
~mOs., Sres.: ComooonsecueniCia. de
. hlÍOl'111Ie re'da.ctaJclo :POI' el Min'isif:el'io de
la Guerra :pa.r'a la Inspecd6l1 B'enera.lde
la Guardia Civ!.J, en sentk1o' de que se
tletel'111ina:ra cuáJldelbí.a ser la mÍsióI'lJ del
IllISrt:It:u:to en CUaJl'lJto, se 1"elacio~'lara COll
atle.l'rizajes de aeroonaws 1011 ,úeuitorio' Ila.
ciollal, el 'Precitado :M:inis-rel'io 10 ha emi-
tidoel1 forma tan clara y e'V1delllbe,. que
cOOllprenete, no 5910 .a las nortnaiS de' pro-
coecl!itniento a reguir por cl!i.oha Institu!-
i ción, sino :POT la dé Ca·raihineros y Agen- . serán 'Para las aeronaV'es de trans':POrotes
tes de la AutorJdflJd en gIe11era1. ,1 P'Úlblicos: el ,cuaderno de la aeronave,
All oIbjeto, pues, de conreguir 4t. má- ¡ cartiHade ca4a 111JOtor y diario de se-
ximla efilCÍenda etl los servidos indi~dos, . fiales~
y para el más erx~eto cumlplimiellto' por J Las aerot1lllV'es de turismo, sólo, están
todas las orgra:l'li~teio'!1es 9 persona's que· OlblÍJg1aiCJa.s, a. llevar 1>os d¡Q¡CUI111~'¡1I1:iOS r...; 2,.·
estén: ll:al1WlCl;a:s. a ,ll1terIVel11;', ' , . y 3," Y el díado' de 11aJV1eg,álCióll.
Esta Pr,esl'Cuencla ha temdo, á bien dls- 1 '.~ de .
POllCl' SoE;: oIbsel'V'en l.as siguientes norttlas: J)uranJ1:e '>os· rpoenU'UQIS, eX1CellliC~6~1,
a) 1:&1 caso de atJel'riZilujes, fUe11a die glUel',I'a, a:ar;ma. ,o 1)l:eveI1JCI,ón, .. seexlgl-
los aer6:dromos autorizado's,de ael'o'na- rá..un ,J:lIelmISO :~peclal, exped~~o :por la
ves IlalCio'111ai1es, 'la Gua;rlClda Gi;vi,l deberá DllOOC1~1.B'ell~lal de Aer<Jnáutlca, para
examinal' los doeumelltos siguientes: poder vwr¡ar ~Ibrelniente.
Aviones nadoooles civiles,-,DocUIlnen. DdcU'111entaJclólJi refere'nobe al personal
tadón d,e las llierona.yes: '1.° Ckrtifica- l1.3.vegante: .
do de nawgahilidalCl:, 2..0 Certifica:do de 1~0; .Li~enciade aQJtitu.d Y título, de
matr.ku,la. ,3<.0 Si está pl'olVisto del apa-, piloto y de cada uno de los inetividoos
rato ra.dio,telegráfico, 1ali'CenoCÍa oorres- de la triIPuladón,
'POndien'te. 4,° Los libros dea oonio, qwe Dooumentadón .refe,rente a la carga
_~1:.:·,I'
INISiPlEJOarlÜ'N ,GJE¡NiEJIMIL :Q~I LA
GUAJRDIA üIVlIL
Ministerio de la Goberna-
ción
IE11 us'o ,de IlaJs' atribudones ,qu'e ,me-
e'stán ,cond:erid'a.s y !p'O'r ,r,eUinÍT Jas con-
,di/CÍone,s IpreveniÍ'd¡¡¡s !par,a .5'ervir ,en e'l
'Instituto ,1'os dtldhriduÚlS' IQtle 110 >han
,s,oJ.1cita,d,o, y ,C'uyos eXIP;8'dientes :de ú.l1-
p:res.o, 'se lel1!C1.1entra,n e.n ,las 'Gol11lJa:n-
d-ancÍ/aJs 'que se indica'!l ,a'l1'tes del :no'rU-
'hre de caJc1a· U110, ,que' ,s'e ,expre'slan ell
la siguienterela.cd
'
óll, Ique C0I111i,ellz¡¡,
,con :MJantl'el Ló-pez IGIa,l"C& (91,10,) !Yo
te<¡'mÍl1a ,C,O'll EL1asLaJf\lente: IMI!l,tI1;hlez,
he tenido 's. 'biell Ico'11!ce.(Jede's e'l ill1:¡¡,;r'e-
so'en el mi5'111 O', 'CO'll de,s'tln,o. .a 1als ,que
también·en ,dicha ,relra,c,i6n Se le's'con-
$i&'lla, debiel1!do vedfi,ca'!'se 'el 31Ha e11
,la ¡revista a:d:l111Wistl'ativa Icle:l 'mes '<:lo
,en·eto ,p.róx!a:l1o', si V. E. s'es'Íi.·ve dar
'l,<I's ór,de,nes' ,a1L-,efecto.
:Mia1dri-d, 19d'e idkien1Jb:re' ,c1,e 1'93'5.
El InSlpe·d-or g:e'nelr<lil, -M,~g:ue1 Caba-
'nellas. '
Señor,es 'Gener:ale.s 'de .las' ¡divisiones
.orga'nJcas,' Comatldárite¡s, m.illibres'
)
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y pasaje~ 1.° S1 iraÍls!por!lalru mercan!- üe1 Es.tado milita:res o afectos <l; ser-
cías, .el manifiesto regl.a:mientario en. vicios afilc~les nocesi.ta-rá'11 sieIDJpre, cuaJ.-
AjdOOllas. 2,° Si trans¡portaJtl! pasg:jeros, quiera que séa su nadonalid¡¡¡~ de auto-
lisiba nomina:l de és:tos,. ~on SiUS domici- riZla'Cioo. e51peCiai, tramii\:a¡da lJOr 'vía m-
lios y docum'el:ltos de identificaciÓ:l1'. 'I>l<imática. La Guardia Cbv11 :preJStará
"Si la, dreumenta'Ción üe la. aerl:>nave tO'do el a1JQYo posiible ,a lal>. aeronaves
fueraincom!J}leta o défectuosa, se aaxámilitares na'CÍol1ale> y mili:tar-e& extran-
'CUenta ala Direclci6n gieneral de Aero- jer,¡¡;s autorizadas. .'
náu:tíca, :para la resolución que:pr~, :Ca:so de atel.'rizar éstas últimáscIen-
deteniéndola si la, .&utoridad lo )1Wga tr{) de 10's límites de 1marona prohi-
coIllVeniente por 'la i~~a de la Ihild:ij;, se irnlP'Bdirá su sa:Hda y 10 'Comurll-
faiLta y el desltino. de la aeronave. cará a la D1roelcción general de Aero-
Auxilios que deben :pres.tar: nátíltica.
En .caso de. aterriz:a¡je . forzado de e) Las aerona:ves civiles :pertenecien-
ouaJIquier aemnave, se cO!tllunhrá al Je- tes a los .países conV'enidos con España,
fe de la jurisdiociÓfl aérea cor,respon~ no neoesitan 'jJeTmiso alguno para yo-
diente, para que le preste el auxilio n~ la:r sobre nuestro territorio.
cesario, sin dejar de cO!tllunicar1o a la La 'Guardia CivtI d.eberá visitar la
Dit:etiCión general de Aeronáutica ('M:i- aJeronave y oQmjprobaJr tooos los (Iocu~
nis~rio d'e la Guerra). T'<llIIliJyién se pres- mentos de que d:ebe e&tar ;provista. Estos
ta:rá:n tooos 'los auxilios lJOsi!b:les. por la documentos son los mi'Smos q'lte se' exi-
Gi\larldia CiiVíl .y Ca:raJbineros., si en el gen a las aeronaves. civiles nacionales,
aterrizaje se l'rod'U1jesen :rocidentes de e:x;pedidos 'Por d 'País correspondiente:
personas y se interesará sean atenilidias f) Los Ipaíse·s con'ITenidos con Es-
y CUT~& :J.Xl'r q¡uio<m COtTe5IP.<?D0a. . ¡paña son los silguientes: .
Siemlpre se imlpedi,rá ea que p.ueda efec- 'CoIwenio internacional ,de ,navega-
tuaTse O!]?eracion.es de tráJfico:sin inter- ción alér,ea, le. J. N. A.
vención de la Aduana más. próxima.' AusVrru1ia, IB'él¡gica, Bu'1lgaria, Cana~
,Cuando el aterri:?¡aUe sea dentro del dá,'Clhile, Dlnannarca, Finlandia, Fran-
r.a.dio cIe U:I1a polOladór., a.-etuará en el cia, Gran Bretaña, Grecia, India, Irak,
caso, con arreglo a lo a:nteriormente es- ·Esta.do !i'btie ,de' Irlanda, ItaHa, J alPón,
ta'blecido la AUlbotida,d¡' dllil:tnidpal. Noruega, Nue'Va Zelanda, Países Ba-
La Autoridad o Ag'el'l1leS dt la Auto- jos, Polonia, Port1.1Jgal, ,R,uLtl.1ania,
ridad qUie intJervengan en '1os casos an- Siam, Suecia, Suiza, 'OhecosloiVaquia.
teriorttl1en~ dkib.os, anot,arálll. en el lihro Unión Sud Americana, Uruguay, Yu-
de a iOOr¡:lo el de&l1J'll¡cho del a.vión y da- goeshwia.
roo 'oU'OOta a la Dh',e¡ll::i6n general de 'Otros COl1iVellios.-.AleI11lania,
AerOl1áJu.<tica de todas las incidencias q'Ule \E:s,tá \p~·oihiib'icI·o en, la' navegación
oCUJtran 'con e&tos mo:tiiVoiS, aérea sobre territO'tio eSiPañol:
,EII J!:rans¡porte de lo.s,' a¡patatos, foto- Arrojar las.J:r'e que no sea arena:fina
gráficos y cinem[atogrMioo'S qll>e írerbenez- o alg'Ua y ~r~ns;por,tar e:lCplosivos, ar-
oan a 1)aJ&ajems o miemlbros de Una aero~ mas y mumClones.
nave, es>tá permit:Lclo a condición de .q'Ule Mwdrid, 1,6 Ide diciemlbre de 19305.
en el aeroilJ'lrerto de salida sean previa- MANUEL PORTELA
mente ;preciutado'l por la Autoddaid com-
'pclenúe de este aeropU'ertO y colocados Señ'ores 'Ministros de' la Guer'1"a,Ha-
<le fo,rma' tal que su ,etnlplro du,r:a1l'be cienda y ¡Gol!J,ernación.
trayecto sea imfpos,ilble, Esta¡s diSl.posido- ¡(!Die la Gaceta IlJÚI!1l. 3)516)
nes se refieren tanito a la;s aeronaves ci- • I • • ..
vilelSt If<llCioooles {;omo a las extral1lj eras.
lb) La,s aerona:V'e3 extl':anjera:s civiles
no oon,venLdae delberán llevar aba·ndo
el oertificaldo de tn/llItr'ÍIcula j que el per-
sonal trii¡)Ulante es.té ,delhidamenlúe aUitorí-
ZlaJdo, y poder 'ex!hibir la do,cUJltlentaci6n
deatl.Os:bratiJva de esta's autorizaciones, 1111-
cl1.1Jso·la del o~erador de telegr:aJf~ si'11
bilo's" si ha OIblten:do la conICleS i611 ![lJaJra
tener a, barldo esta il1!SJta¡ladón ¡rel1ler a
bordo el certificado de narveg,a¡hilÍid¡¡¡d de
1a aeroruwe en 's~l, paí'S, los libros, eLe a
o.q.rtdo anot<l'dos al dia, con arreglo all
1tlJQ'oolo reg¡lametlJtarío oognín s,u ¡¡aclo-
tl8lIMa¡d; el ,cIesiPaJcho consular o autori"a,..
cLÓl1 di:¡]loltl.1lá:tica l'orLa que se h'WIa cón~
oodvdo el vo:¡ar slObr.e terrin:Oit-io eSlPaiíd,
el l11Iani:fi,esta de 1", ca.rgia, visado, P'ó-
tiza '4e tl'an~po'r1le aéreo, s,i ha 1tl'S1ar, POt'
tl'MlSipor1Je eLe mel~'l'llcía, lista: de provi-
siooes, si exi&tel~ ,a :borido, y -la lísiba de
¡palsa:jeros au:toriZiada porta ;PoHcfa del
país die 0'tige41 Y 1Xlr e,l Consulaido es-
pañol. , .
c) En caso de aterrizaje dentl'o de
UlI'la ZOl1a probilbiiOO -de un avión ci'V:il,
ya S'CJa na:CÍoOOil ó extranjero, s,e p,roce-
.Qe,rá a' su d:e1:¡enoióln, oom1l1l:i,cál)JC1o'se se-
gtliJda!l11.1enrt:e a la Dirección geoora;l de
A,erooo.u:tica. . . .
id) Los Ílc1.l!los 3.éreO's e:x:tranjeros,
r~7"_::;::I::.~. '7f1lli'!~~
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de Baleares y IGanaria:s, Jcl~ su,Pe-
.riorde ·ra'S Fíuerrzas íMiHtaJres >de
,Marruecos, Jefes ,de la's' Jtases Na-
vales ,prirrcipaIes de ,Ql;diz, FerroJ.
y Cart'agenaj IGene!r<tile.s jefs:§ ,de Zo-
na .de la Guard~a Civil y ~o.r{)ne-
de ;l-os Terdos.. .
.:RELACI~lN QUE SE CITA
~-, Altas .C01no gzmrdias de bzfanterüI
- Oi\"iedo,'Manuel LópeZ? Garcia (9.0 ),
s<Jilt.ell:.o,a /ÜiViedo.
IMélII'rnecOiS, ,E,ugenio 'Castri11o .Mar~
:tín, .s<Jllte.ro, ,ca:hoid:ellbaltallón Caza-
dores ,de. Ser,rallo núm.' 8, a J..'eÓn.
,Primem Com,aJndancia !del 4.° Ter-
clO; D. Diego. Ló,pez BUSitos, ·soltero,
,soJ:dado 'd'ell· regimiento- Lnlfamteria
vV:ad-;Rás número 1, a Ger.ona,
Valencia inte,rior, iD. ,Carlos, RodJ'Í-
'guez y Risco" sü1ltero, ;cabo 'd.d regei-
miento Caíballería Lusitania l1úm. 7,
a BaJr,ce1ona,
. Zamo'r\a, 'M!e1quiades d'é Anta He-
rrero., .soltero, ,ca:bo >d.,eí ,regimiento In-
funterfa TOllec1o 'núm. 35, a Guipúz-
wa,
Zamora, José Quirino Pascual, sol-
tero, .so:lda'OO .del! oregimient.o Imi.a:nte-
ría ToileKto núm. .ss, ·a Q,viedo.
(OlViedo, M¡¡¡riano Salomón Cas'tri-
110, soltero, SOlidarlo del ba.taJll6n Cic¡¡'sta,
a Ovieclo. .
Primera ,Comanc1:a·ncia ,de.! 4.° Ter-
do, José' !MIaJl'¡j;{.n,M,a'n\t;ano, j>o1rl:e,ro.
,c¡¡,bO' ¿:e Ila E:scolita Pl"e.si<dep1cia}, 'Ü
B <l'r,ce1ona,
·P·riomerla Coman-dancia ,del 14.'0 Ter-
do, Antonio Avi:la CaMerón, '8o'ltero,
iS,olOOdo ,de ,la tEs!collta Presidencial, a
Guadailad,aJra.
Teruel, Ald'rM'o Vicen,te GarCÍ'a, soJ'-
tero, soldadod.e la Escolta Presiden-
~i¡¡ll, a B,atieelona. .
Oiviedo, Luis Ro,dr,i:g-o Alv¡¡¡r~z, s,ol-
tero, .so,l¡diarlo dJelhatailhóin Ciclis,ta, a
Oviedo:
Coruña, M,¡¡¡nue1 iÜ0r1c1e1m Lou~án;
s<l!1tero, InlIa'!'.ítl'ero ,del 13Jcotraz,a:c1o, "J'3.i-
me 1", a Gúipúzcoa.
:Badajoz, lOllaudi.o 'Roorí.guez Varela.
s'O.Jte,ro, ,sollda,clo'del 'regimiento, 'Infan-
tería 'Castilla '11;ú~n. r6, ·,a ¡Lé,rj,da.
'Bad¡¡¡j,oz,. :Manue.l Ro.dríR'U'ez _BUJ1',re-
ro, soltero, soLdad'O, .elel reig'Ímiento, In-
{¡¡¡!litería lOas.tiJ1.a. Inúm. 'r,6, a 'Léridla.
Oíviedo, Andrés ¡Manljón 'Pé,rez, ,SQI1-
tero, s,oMa'd,o Id-el l'·egimie,nJto' In1fante-
Tía TO'le-do, 11,ú:m. 3'5, ,a OivJedo..
Vatenda inte.rior, J'uan Ar¡¡iQ:ue Ca-
tí'ete, 'slo~tero\ ,c;¡¡bo, ,del ,regHnien:to Ca-
ba1J.erÍ/a ,Luls1ta,nia·'11.úJm. 7, :a Zara,p;oza.
Va1lladollM, A,gapito Atiellza, :Cañiba-
no, sloIter,o, ,caJbo' ,dd \l'e~i.miel1to '111-
f,a'nte'da ;S:an QUi'lltÍ11núm, 3,2, a Gui-
\1>ú~coa. .
VaileniCÍa ,ini:e1'Íol'" hnlpe.lio V'¡'lhtl1-~le­
va; GO'llzá'lez, s'oltel'O', cá.lbo del re~i­
mien.to I11lf;¡¡'ll,ter.la Gtladalad,a,ta. nú,111é7
1',0' 13, a 'BM'¡celcna. .
, Z,a:n1Ol1'a, IS¡¡lltÍ!\Ig'O ,Her,lláll,dez Alv'a-
rez, Iso,ltero, solid'a'c1o dell relgi'111i-ento
InlÍa:llteJ1'ía '!':o,leclo tli,;'¡m. ,3'1, a Lérida.
Pl,.nn,er,a IComanid'anlCia ,d'el- 14.0 Ter-
do., Pelck-o GOll1'zlállez GÓ'I~, ,so]tel"o,
soJ.d!.:\do 'del Jl'e,gimiellJto :In&ante,tÍa ICa-
¡f'l'o.s, ide' iGomba1:,e ,nt't:m. 11. 1"" Ge.t'QIná.
iM'ul'cia, Hdg-ini-o lürlte San,oer'IlIi, '801-
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tero, cabo 'de :la l:Marina de Guerra, da,do.de I;nfa13Jtería de la. Ca.ja de Redurt;a
destr,uotor ",Ohur.ruca", a 'GuipÚzcoa. nú:rn. 2, ·a Gerona. .
Alicante, Ric;¡.rodo ,Gouzalb!;s Hidal- Segunda C>();IIla.m:la'!1lC'ia del cuarto Ter-
go, so!ltero, 'dabo ,d'e,l r·egimieuto Ill- c:o, Timoteo Muñoz Laínes, solteno, a
fantena Tarifa núm. 4, a Bar.celona. Geroná.·
V.'llencia interior, José Gua,ruia. For-primera<:.::oan<mdaoncia del cuanto Ter-
ués, soltero, soldado ¡de>l regi,¡n,iento cío, AJejall<ko SaJg'mdo,ViCente,. soltero,
F'er.rocar:rilesnúm. I, a Ball\c¡oJona. a GerQua.
Valencia ·mte.rior, Fern;a:ndo Zur.d:o
Aparici.o, iSoltero, .cabo .dé! lI'egi,miento Vizcay<:v, José. ViuzlCf:uez Cuétara.,. so!lroe-
Infantería 1..epaclJJto :núm. 2. a Baí1Oe- ro, solidado de la Caja de ReiCIlúta nú-
lnna. . mero -40, a Gerona-.. " .
Lugo, .Tomás González Prieto, sol'- Banc,elona, Miguel- Martínez Saq.uero,
tero, músi.co ,de- :tercera del .i,egimien- so],ter·o, a Gerona. .
to r ~nfantería Za.r;¡¡g'nza nú~ero 12, a Tenerife, Feffi,¡¡,mo GaillVán Hernán-
Lend:a. dez, casadó, a Baulce1o}la. .
Grana:da, Na·rciso 'GaJleg'Q' 'Segura, Primera, Comam:anlCia deJ 14: Tercio,
solter.o, soldado ,del regimientQ .de Fe- Félix ea.brera del Armo, s<JJtero, iSiÜil,da-
rrbcarriles núm. I, ¡a;' Lérida. do del RegimieIJlto "Za¡padores M:inaIdD-
Bar.celona, Fron:eisco 'sámdhez Botia res, a Ger{)'lla:. '. , \
ca.sado, soldado 'del >regimienm.Ferro- Segun<da C=nda;11,Cia del cuarto' Ter-
carriJ.es núm. l • .a ,Ba1:'ceJ1ou<l... .do, Le,o¡poMo Seij<vs Or.te@l., so1.tero, a
:SalamanlCa, 'Emilio Benito Pa:s:cual, Gua¡:1a1lajara.
ca'sido, cabo del regimienw Infulllte- Segunda ,eome,!1danóa del 14." Ter-
l'ía ,La VioctO!l"ianÚim. 26,. .a. NJa,yá,rra. do, J~sé GOIl1diHo SáUlchez, SOlltero, a
Seg'urud:a Corn.a!l'c1,a!l'cía del I'9.o 'Ter- Lérida. .
,cio, José Porcal" ,sa.lecS·, saltero, ,cal)Ql ,Segunda Coman&nda del CUM'to Ter-
del regimiento ,Infa'ntería B:¡,da:ioz nú- cío, D. Siro Arr.a;!llZ Hemanoo.DJZ, soílJbero,
mero 10, a Bal'celona. a Lériida. .
Oviedo, Amado,r' Femández F'er- PrLmera CCktIlJa.n,dada: del cuarto' Tel'-
l1ál1dez, soltero. ,cabo ide·l a:e.g;ilniento cio, :iY.far.iano EnattUorado. P:ére·z) 'soliter.o.,
. Infantería M¡~lán 'll1J.m. 3, a Guj,púzco·a. a LérilC1a.
.t\lav.a, Ger,nWl1 Pérez Gutiér·rez, Granaída, Fema,l1do 'Mordllo FOOJte10,
solte.ro, cabo ,del ibata1l6n '!Íg :Mon- sol;f;ero, soJ¡elarlo ·del Regimiento InfOOlte-
taña Fla·tl'des núm. 8, a N'aY.<.l>tra. ría Leu;ia<l1!to: nÚJl.1l'. 21, a Ger-oM.
Toledo, José J,Oigla [..ll1o, soltero, Navarra, A,¡mlbr¡oJsio Torr·ilj o Luna, ca.-
·corneta .de1 Gtupo au.t6nomo· mixto .de saido:, cabo del Gentro de MOlViliZ:aiCi6n
·Za:paclo·res 'Y Te,légor.Mo.s' ,núm.. 3, a Y Rese,rv.a núm. 12, a N<lIVaa:ra.
Guadallajara. Se~1J¡lJIda Gomanda!JJC!a del 14. o Ter-
Sevilla eXlterior, Antonio Rodrílg'uez do, Juan Muñoz P-ed:r.aj,as, 'casarlo, sol-
Va.rga:s, solte!!'o,s'oil:d!a;do ·del ,Servicio dacLo de.l regi!tniento' I'l1Ifantel"'Ía' núm. 31
Automovi1·is.mo· ,de M,ar'rlle,cos, a Ge- GCOlV.a>c!on¡ga), a Guari·atajara.
ro'na: . PrilThe,ra.COlll1andanJCiiadeJ. cuanto Ter-
Mlarruecos, Frands'cQ 'B'arrerOlS Cá- cio, V'aJleri<l1no ,R\c¡c1nÍ¡guez: Molina" casado,
ce·res, so-ltero:, ,ca'bo de ,la Coma'udan- wLclarlo de.1 Centro, de' MolVÍ,limd6n y
cia .d·e 'Ing.enieros ,de M·arrluecos, a Reserva nún1. 1, a Guadalajara.
Gerollla.· Za,r<Vg'oza, Lu.cas. AJrto Antigas, casa-
Ba'd.ajoz, Vicente ,Ejimeno L6¡pez. do,' ,oalbo c1e1 GecIJltro de M.ooiJim1CÍótlJ Y
s01tero, (caibo ,del' reg'imiento Infan- Re.s·erv~ núm. 9, a Zaragoza'.
teda de <Casti:lla nlú'm. 16, a GeronJa. .coruna, FelilPe M'ar<tíne,z; CardUo, 50-1'
Coruña, Luis :Mufíü,z IDesda·lzo" s<ol- te1"(~, s¡oudalClo de-! Tendo" a Le61l1.
tero, soJ.d.aJd'o de Inbnterla de la 'Se.c- IMál<aga, .M.:liltuel J.imooezo Ma,rttfn,ez
ci6n ,cle I,)~si.inos -de' 'laoc.ta'Va ,divi- (4:), ~olte,ro) ,caJbo' del regiÍmiea1Jto Inrfa·l1J-
si6n, a Guirpúz,coa. ,tería LeiPanto núm. 2, a Le6m.
Co.nuña,Consita'!llth'J,Q Píérez Basteiro, IMaJdr:ird, ·Casimi.ro M<lJ!'tLnez Ailvarez,
$o¡J¡te.ro, so.1ic1Jaido die .la ¡ptr'imera CornaJ11- s,olero, cabo del 'regimiento >ele Transmi-
¡:lanlCÍa de SanildaJd .Mi1iItar, a Gui¡púzk:oa. slo'l1le'S,a, León. .
"'''0 ~ A. .~.' "'_. R'~'..l. ~~, ~" O) ZaJ~ra, David Rubio' Carrera, casa-lUUruna, rulU1..iOUO J..)UJd!2J '-'I\.Ur·'l5l.le:z '~". , 1 ., I f ' T
s,o,1rlJero, solidado: del re,mÍJ111.iento AI1'!tiJl.1e- do, ·s,olJc1alckJ de ,regImIento n atl,tena ,0_
o ledó núm; 35, a León.
da de CoSIta OOIll).. 2, a: ·Gui¡pú,2JCoo.· Bruil1gO's, Oá11ldido, Goll1lZ'áiloElZ AJr.rilia,s,
'Cor1;1ña, :Uuis Casa:s Rfos" soltero". 'S01- s'ÜII,tero, cab-o deil cuarto GruiP'O' de la se-
dado de 1<11 ¡prirnelra. OomaJflldal111C'ia .de gun¡da Comia1roa1]ciia de 8.aniHaKl. MiHlt:a!!',
S.a,nirda\cl MHrlltar, a: Gu~plÚiZ\OOa;. a J....eón. . , ~
ICol'ufía, Firrultos, G.a:r¡cía Ma:rrtí:ll, soHe- Coruña, HiIPIMi>bo Mal1tinez GaJrc,fa., soL
1'0, calbo de,! r1e¡g'imlento' A,rttiálerfa de itero, 'Calbo de,l Pal'C1tte de ArtiUe-ría de
Co,slta l~Úim. ~ a Guia;mí.zlC.Oia;. GueriP'o <de EijlérlCÍif:<> n(1J!11. 7, .aJ León,.
PO~1,tel\l1edl'a-, Mli,g>u-el Gl'&'11'Eido Niño, HU.eSiC~, Erne,s'~ol MO'rel'Lp GaUardo,.
soltero, sOI!idaido, de V'etet'Ímuria, Sec¡ciól1 so,ltero, cabo del regidl1ie11lto Ill:f,8Jl~tería
M6'1'i,l de Evalcu'alci61111'11m. I,a Logr'Oño.. Ga·[itcia num. ,1~, a Le6n. •.
Gcm,lña:, ,E<nri:que F,raga Mroul'e,nibe" '080,1- .Primera COlITh!U1ltdai1.1cia' del 14: Ter-
ter.o, solp;ado ,ele,jr PaI1q>Ue' de Al·.tiol1e'ría cio', Ci(priano' Ga;l'ICía MO'l'eno, s,oltero', sol_
de Ouerjpo de Eij,él'ICirto, 1'lilm. 7, a San- dado del Pal'q¡ue Ce1lJt.r:all ~. AtlJtolml6rvi-
ta.l1ic1er, les, a León.
1:M\a.rr,u:ocO'S, Pedl'iÓ1 T,rejo Du.r<Íil1, so.},·
Go'r,ufu¡, Ma'1]uel Fer'l1wdeZi AiIIV@re,z tero, cabo d~l :baitaJ1ló,n 'Ca,zardores Uere-
(8. O)i, 'S/Óll¡t~ro:, soJ[d:aldo de,} Regimiento In. ¡!la tl:UilTI, 4, <\l' LreÓil1: '
fatlJterfa Zamora.. o:úlm. $, a GerOll1Ja. ISe'Viinla: ¡'niúe,rior; AJ]tOllllÍo. MárlCjfUelZ
P;l'irnera 'ComiaJlJldanlci.a del 14.o Ter- HermÍJlJ1dez, casaido, caro dd regimi,ento
oCio, JOaJqrU.ín 'CasJti110 Pie.jIOO, so1wrOt, soiJ-. ArtilLería LiJgiera 11Úim. J,. a BarlCelona.
'Cáldiz, Luis Burgos Te·rcero, soltero.
1Cab¡::J<de>l regim:iento Infia:nlteríla CáJdiz
núm. 27,' a Le(iu.
Navarra, EUJogiü Orteg-,a Alvarez,
sodtero, caibo del Gr1.1j¡}O 'mixto de Za-
¡p;¡,dores Minadores, a Le(i11.
'Córdo¡bi, GtlIÍQ1ermo CáJceres Perea.
soLtero, iC;¡¡OO dd regimiento' Artillería
Pesarla núm. 1, a León.
, üS11doiba, Rattae1 íRiueda Piuero, solte-
;ro, caibo def regillnieIJltD' Ar.tiUeiía: Pesa-
da 'llú¡m. 'r\ a León. .
LO'gr.oño, Remi'giiOl BOSlCh Rúa, sqltero.
'cabo del Parque Dw.isúonario de Arti-
llería núm. 3', a León. .
Navarra, José 'García Carrete, solte-
ro, cabo del regimie'\1.to I!11Jfanteríá Amé-
rica nÚ¡J:n;. I'4, a, León.
. pón'te,vedr.a., Enrique Diaz S<J[leña, sol_
Itero,. caibo del re¡g!irmientio 1!Il1f<rI1tería
Mérida nÚim. 29, a Leoo.
VizP;¡,ya; Facundo Ca:SíJ1la:s Ai~ur1llO~
soltero, caho' deol Gentro 4e Transmisio-
,nes y E&tuidios. TáJctkos de Irugeniero's•.
a León.
IMarru~cos, M<l!TÍ<o Bena'Venil:e Pérez,
soHero, cabo del la Ag.rt1jpaición .de Ar-
tillería de Meli[1a, a. León.
M:an-rueJCos, .Algusltí'n Ja!!,JC1¡fr¡ Fresneda,
saltero.,. lCaJbo del regmetltjo, Il1Jf¡¡.1lIf:ería.
.Argell nÚlm. 211, a LéÓ11. .
Bung'os, Forltunato Ureta Iíbáñez, sol-
ter.o, caJbo del re,gimiento Cazaidol'es de
CabaUería. Es¡p;a.ña núm. 4, a León.
AHicanJt.e, FII'attJiC,Ísto Buigues Vidal, sol-
~e"ro, '.marinero del A<rseoo1: de Caorta.ge-
na, a LeÓtn.
Altas c·omo' g1lX1Jrdf.a.s de Caballería
Segunda. 'Coma'nda:l1ICia del 19: Ter-
,cio, GttiHel'll1llO Ga.rlcía B,oiU, soLtero, sol-
.darl'Ü' del regimíelllto <Le Ca>zaidores de
CaDaJl1ería de Mónltesa núm. lO, al 19.o
Tercio.
Murcia, José Hernández Mo.rooo\ sol-
tero, ca1;lo deil regimientiOl de Artill1ería.
Ligera tlJÚm. 6, ¡¡JI Ig. o Terdo,
SegÜn¡da' Comooidancia: del 19: Ter-
do,' HeI'l!ninio FernOOdez de La.nrda y
DaJl1/c1a,- soílltJero, calbo, del ibaltaa1ón. de
Za¡p.a¡dores. Minaid:o·res. núm. 4, al 19··
Tercio,. e •
ICoruña, M'al1ue1 Vr.ÍJZK!rU.eZ'· LÓ¡pe:z" so,l-
tero, ca,Po delreg'imieIJlto de Atlti1liería.
Ligera 111Ú1m. ,r6, a Sa11>t;aooer.
CórrdtoJba¡,lRlattríJón Mailid¡o!UaKlo E1s,teban,
'soliter~, calbo del regimiento de Artille-
ría. P'esalC1a l1ú1m. 1" a. R'leilNa.
Granada, Fran,ds'co iM,iraut \Carmú-
fíez, 'sol,te:ro, 'clllho del ll'e,gilnjeMo ·de
A'rtillería Hge'l1a: nú'm. 4, ,a H~lva,
C6r.d,o:b1l, IMar.t'ltt'ell -Lozá;n,o Oam,adho,
s<ottel"o, ,cab.o, de!! regimiento ,de Ar,ti-
llería .PesaJcLa t11iÚm. I,' .a1 1M) T'erdo.
Primer,a C0,l1118J11I<latlda del 4. 0 Ter-
cio, Lucio iG6mez Roddp;uez, ¡fJo1I1:erQ,
solda;do de Ja, 'Es,coclta Bres1dJe!ucia1,
al 19,0 Terl·do. ,
!Gral1~c1a, Anto'11io, Rodrí¡¡;uez' IMie'Cli-
na, Isoltero·, ,cabo' d~,l .re¡¡;hn~ellto' ·de
Ar-tilloel'Ía Hg-era rnÚnll. 4, ,a·1 ~'Q,tO Te!!'-
do.
Gra.nalCl:a, J.o,s,é Ih<Íiñez IMlartfnez, sol.
t,erO',," cabo del' l1'e.gimiel1to' ,de 'Infante-
'l"ÍIa de Le:pan.fo núm. 12, al 19'.0 TeroCÍo·.
,Ma!l'.rue,cos, lS·e;g' u n ,d 'O' Almen~kos
R<uiz;,s.oltoon, iS,o!I'C1.a,do,·de n'a' ¡Coman-
d:a:nda d..e, In:tendel1lcía ,de' la' 'Cir,cuns-
D.O.,¡;¡,ilim·29524 de diciembre de 193'5
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,crtpción Occidental .de Marn:¡.\Ocos, ,al
19.Q Ter.do. ,
(M::adrid, Teo.d'Oro ,Serrano ,Marun,
soltero, soldado del regimiento :de Ca-
za.dores ,de Ül!bal1et'Ía ,de Villarf\:¡.hle-
,do núm. 3, a Baroelona.
A1ava, Aurelio' T;rá,soyares Viñuela.
soltero, mar~nero 'del ;Dlepa.rtame,nto
Marítimo dÉI Ferrol, a S'antantder.
Sevilla. il1!terior: Die.-goo Lólpez ¡Mon-
tero, soltero, cabo ',d'el ,regi,mieI1to' ,de
Artillería Ligera luím. 3, a Lérida.
BG.dajoz, Sallvádor ;Cal:>a.lleorp' ':Mar-
tín, ,casado, ,vabo 'dell r·egimiento de
Infantería 'de 'Ca"tilla ({1úm. 16, ;a To-
ledo: ' ,
Granada, \M1:gueJ Ruiz Altea. solte-
ro. 'ca:bo del regimiento ·de ArHiIería
UgeranÚm. 4, .a 'Lérida. .
OTense. Jesús ,Caúde ,Ródríguez. ,ca-
s.ado, éabo ,del segun.<fo Grupo ·de la
cua,rta ,Comacndancia .d'e ,In'te:mlencia,
a Sant~n;der. '
. Sevilla, interior Pe·droGutién:ez del
Amo. so¡'tenJ>, cabo ,del ·regimien.to :dé
Il]fantería de 'Grana·d'a ¡núm. {J, a Lé':'
ritda.
Gr.nnaoda, Gabriel Nava.rrete, Galle-
go, s,oltero, cabo ,del regi,mJi'~nto ,de
Artillería ligera .núm, 4, a Liri<1:a.
Jaén. 'Ma'nuel Fuentes Garcfa (2.01,
so1te·r:o. ·caibo de la lorimera ,Cc)I1!lJan-
danda de Tntellld'enda, 'a GerQlJa.
MurlCia. Ped't.o Ta,ló'llMorello,so:l-
tero, cabo ·de la primera ,Co.máñdancia
de Intendencia. 1<\ Ge.r0111<\..
Granana. 'Ralfael Tira,el,O' LÓ'pez. ,ca-
S~,(to. cabo !dell 'regimiento .ete A,rti1le-
r
'
[1 a Calba·no.. a 'Má,lag-a.
Gl'lal1a-cIa, Eod'ÚarcIo' M.olit1ill Rodirf-
guez, so1te'l'o, 'soLdado, de la Ág'l'UPU-'
ci611 de Artil1eda ,de ,Me1illa, a. Barce-
lona. '
Alha·cete, J11a'n Vila Moreno,sO'lte-
'ro, ca'boe1 regimiento ArHllería ,de
montaña 11Ú111. 1, a .o'Viedo.
\Mál<l!g«l, Alfonso Rodrfguez' G!a,rcÍa,
soltero, ·cabo dd regi;miento Artille-
ría ligera 'núm. 4, a Oviedo.
Primera Ül!l11an'dat1.da del 4-d Ter-
cio, Francisco Alfaro Alcántara, .casa-
,do, vabo ,del 1"eginIiento Artillería de
mon'taña núm. r. a Toledo.
Navarra, ,tecilio Cervera '21;t;Qlinero,
soltero, soldado del Tegimi~nt.Q Infan-
tería ·de América núm. 14. a Oviedo.
Gra,n'aida: Cristóbaol Velasco Espiga":
res, 'soltero, cabo ,del :regim.iento de
Artillería a Oaballo. a Ov.iedo.,
Primera Comanodan:cia !del 4.0 Ter-
ciO', Esteban ,Ma1",tín ,de'h Iglesia, sol-
te.ro, caho 'del regimiento A¡;ti11ería
,ligera núm. {}. a Q;viedo.
Grana,da, José Moraoles :G!arcía, sol-
tero.cabo ·del regimiento ArtilleTía a
caballo, a IOvietro. ~ ,
Sevilla exterior, José Rumanes· An-
gel, solte.ro, ,c.a:b·o del re.gimiell.to .ca-
zadores ,Caballeúa 'D.axdir nítm. 8, a
Olviedo.
Graln:a!'da, FranJCfsco M·oya Rubia,
,soltero, soldado ·de la •.o\¡grupa'CÍón.Acr--
tillerfa ,de M,e1iUa. a 0'1"1000.
'M'íMaga. P,lácido D'Í\3.z ,Go.r.pas, sol-
tero..soMa<1.·o ·del 'Grupo AutomQvilis-
ta ·de A.fTica, a O>vieK1:o.
'Málaga, Fra.ndsco Ca·macho Gar-
da. soItero, ma,rinero de la 1D.e'lega-
.ción Mar$tima de 'Málag:a, a ()vied6.
Granada, AgustFn Romero D~Ug-.3!do,
soltero.solda·do ,de,l re'gimiellto. Caza-
,dol'~s ,CabaUe1'>Ía Ltt&i.tal1,ia n:\Ím. 7, a
Ovie,do.
Ba;(ea,res, Bal:to1omé Prrats Terna.
casado, s'o1da,eto .eterr.eR'imie'n.iO I'nxan-
tería P.a.lma núm. 28, a Bat<cel,ona.
Za'1'agoza, Peidro' .Guar'dia:J;lJaUabri-
ga, Ic.a:sado, sO'ldado del ,regi.n¡¡íel1tode
Caza·dore·s Caibal1ería iGasti11e:io.snú-
mero 1, a Zarag()(l;a.
Granada, IMiaximiliano :M] o; r a ,n t e
Leyva, <:asaod'o, soLda,do del 'l'eg<imien-
tú Artillería ligera ní1m. 4, a:'MMaga.
Navarra José BJer·nán;doez Ooo.rrua, ca-
.s'<lido, soldado del regimienlto Artille-
ría ligera ,núm. 12, a Zarag:o~a.
(Sevilla exterior, Bartolomé Garda
Pla,ta T.a<boada, casado, w1dadioI odel
regimiento Arti11ería ligera nÍ!:tp.. 3, a
HUe'lva.
Altas como trompetas
, Valencia, e:&i:erior, José pov.eqa Gar-
da, soltero, cal1:>o del regimien!o Ar-
tiJllería Hgera núm. 5, a M'UrCla.
Ja;é.n Manuel \Lara COI'pas, soltero,solodad~ .del regimiento Infantería Ca-
vadonga nÚlIn. 3\1, a M:á.lmga.
'S;e.v~l1ainterior. Antonio Sosa Fer~
'nández; ~O'ltero,sóldadodel regimien-
to !Infantería Granada n1Íi111. 9, a Se-
viJla, interior.
Barcelona Fernanldo Valenz u e 1a
Cruz solter-'o &oJdado, del regimiento
Cazadores C~baJllería Santiago nítme-
ro 9, a Barcelona.
Marruecos, Juan Torrado Moreno.
soltero, al 1'9.0 Tercio.
PTimera 'Comandancia de} cuartO'
Terdo, IMarcelino Arias Balllesteros.
soltero, cabo del re¡gfuniento Infante-
ría Ga1kia n'ÚlIn. 1'9, a Cuenca.
Zaragoza, S.egundo ICoretd Caste-
ra'd, casado, licencia absoluta, a Te-'
ruel.
Ma,drid, Julián Bustos Galá-n, solte-
ro, .ca>bo del re¡gimien·to de Ca8:>a:l1ería.
Vi11arrolbledo11lÚJ111, 3,a Aivila.
.Granada, Santi3igo Reyes ,Rodrílguez,.
soltero, so·ldado del re,g<imi.ento Arti-·
1lería lige'ra 11IÚ1m. 4, a Gran~da.
iMaTruecos; EHas L¡¡¡fuelJ¡teMart!-
nez, soltero, cabo ,del Establecimiento
de Cría CaihaJUar del Pr~tocado' de
ManueéO's, a Va~ladol<iid.
(De la Gaceta n'!Ím, 357.)
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Sociedad de Socorros Mutuos de Subollciales de IntendencIa
• .a.· •
DlEJBE HABER
Pesetas
Existencia ;del mes anterior o" ••• O"
Acádemiade Toledo, odllhré '" •..
E'staihiecilmiento 'Central, ídem '" ,.. ...
Primer ¡Grupo, ídem ... '... '...
Segundo iGru'Po, ídem '" .., ...
Térce4:" Grupo, 'ídem .
Cuarto ¡Grupo, Mem '" ... ..-.-., .
Q;ti~to.¡Gru;po, í~eom '" : ..
Sleptlmo 1G1:U!PO, ld~'m '" <'..
. 'Octavo 'Grupo, ídem '" '" .. , , '" ..
. Colmlp¡a;ñía de Baleares, ídem .. o .. , ..
Compañía ¡de ¡Canarias, ídem ...
Grupo de MeHlla, :ídem ... ... .
SeI'vicio de AutomOlViHslll1o, 'ídem '" .., .
Parlqtte ,de Po1'icía,sepHem'bre '" ... •..
Territorio 'de Hní. ,dicíembr,e ... .., .. ,
{;o.letgio Huérfanos, ídem '" ..
DiSlpon~b}e octalva. d!",:i~i6n, ídem o ..
Pa,gaJdurla sexta dl'V1S10n '" '" .
Ce.ntro .'éle MovilizaCión nÚ'l11. .3 '" ..
. ldenl nÚil11. H.·.. .. ..
Ide'm. núm. 13 , '" ..
I,deln l1úln. 115 '" .
Recau>d<tido Ipor socí-os voluntarios
Pesetas
_106,,3\4.0,66
1:2,00
5\4.,00
g6,{)Q
90,00
69,00
102,00
75,ÚP
75,00
69,00
'18,00
18,00
99,00
21'1,00
,6,00
35,50
9,00
18,00-
,5,75
6,00
2,8-5
6,00
3,00
120,.00
,Existencia a.fin de mes ... .... ... ... ... ...
Paigado a la viuda -del herrador D. Nicolá.s
:Aid:a~ye Samper '" .•. .._
Remlslon 'Dnota '" '" .
Gastos en el mes ." '" .. , ... .
2.~500,oo
5,60
m,4°
S.Ult11a ....... tSulma
--....-.-,..-
DEMO:ST.RA:CIOIN DIE LA EXIST:EN1OI,A
_Pesetas
E;n títulos de la D-euda exterior 4 por 100 84.974,00
En cuenta ,corriente en el Banco ,de España · 212.&56,00
En anetá.1ícoen -Caja ........ , ...... '" ... 994,7'6
-_..----..-
:rotal igual a la existencia
Número de sodos ... '"
M,¡¡¡drid, .30 de ooviétnlbre de I93'S.-Ell caJjel'<>, Rafael Palacios.~l intervet1tor, Angel Rodrfguez.-Vislto bueno, el:Iil~M€>tltJe, Mát'fmeH.
:MAlDttU:,]).-Ü:Ul'll.ll:NTA y TALLll:ll.ES Dll:L MI'
WSTER!" DE LA GulJiRRA
...
.. '
.WI&IIIIt' 1tWfO&:I.tWANi"IMf·'····.
I
••IMi·e.....···'··,·..•...•••
- I ,..
~I.ARJO OI:.ICIA.L ':i OOLE~ClON LEOISLATlVA
DEL
MINI8IERIO DE LA GUERRA
'- <" -
.N1ímero o pliegc) del dfa ,.. 0,25
,~úm.eJ:o O tilleKo atrasado,..... 0,50
m
PARTICULARES (nmeath)_
Al DIARIO OFICIAL y Colecd6ft ..
,LegjslaWva... ••• •••. ••• ••• -:' Sl.s@
m· .&1 DIARIO OFICIAL... ••• ... ••• 17,ot1A 11. C.ucd6n ui1UkmflO... ~
SUSlCBlIPClOlNLES
OFICIALES (triimUtre)
~ DIARIO Q:ncIAL 'y Cskcei6l&
.' Legidafilua... ••• ..~ ••• ••• 10.7.
Al DtARIO OFICIAL... ••• 8,58
A la CtlkcciM .lJguÜJlifJtl ••• s,,7'i
•••¡.",INfM1M'WIMtlhIUNfM'WIMlljfWf"*IJ'·
"
14.. ·11fI1I'CripciOJl.e& .PamcUluell se admitirán. como mf:nimum. ¡por tm ~.~ 1ft
triMn'D ., met'D. abrjl, ¡filio ti oehWr.. $n _ \WS cripclones que !e h~ga.n -deS1PUél .de _ 'ci:ta.du
hc!u.ot, no le I~in niímeros a.ttandos !!Ji le hará desettento a~ ¡por elite CO'lIICe!Pto OJII ~
~ fijados. . ,
[.os ¡Pill>gO& le huiD. Por utieilpa.do; al anaciu la. :rem~ de' fondOJl por ffiro~ lit
ln4b.ri el nútrlJet'o .,.~ de! resZ'lUU'do entregado !por la oficina. eor1'~oodi~te. .iLal.\ :ree1am~ de ~O& o pliegos de 11 na u otra P11lblÍlCalción que haya:n dejaido de !l'Ieci'bÜ'
hi· tefiOref lIlus,-"¡ptores, il!!mn atendildOll amtuitamente si se hacen en e!ltos plazo&:
I\l& JYIlldrid, 1M 'acl D'IAltIO Oii'IC1AL, dentro de 101) doll dí" .iguientes .. 111 fecba, OS In (te. la
C,l.cdÓlf úgidmWtJ OJII igual periodo :J1¡e tiempo, despool <te recibir el a;>liego figuiOJllte tJ Q1fJt
no ba(ya. ll-epdo a. IU 1'IOdet'.
. .. P>r~,OS en el extranjero le entenderá'l!, lm¡PUa.d.os 101 a.tIJf.erioreJ ¡plHot en ocho dlq .,
en rdo& meses. reIliPeet.ivamente. ' ,
DeStPUJés de los p1a.zo& indicOO.~ 00~ .rt:cllldidll!lI 1a$ :rec1iatmacl'Q!:l1tCJ OS lle.didO& Id no 'fienea
liOOJDJ1)d'iada& de 18'11 im~ .. raz6n de o.so :pese.t~ lCaida nÚitMro del D:IUIO OFIC:u.t.: o IP~O
dt Collcet6_ úglilmirJa. .,
· En 103 pedid.os d. lépt&ci6n, tanto de DWU08 Olr1CIA.'LU como de iP'lie¡'os de Cshcclm. lAg¡,..
MIl$B, de'e flefia~ y ~pre, a. mi. de1 dio " que OOt'lresPOltlidetn,e1 m.íiIInero qu Clida. pubHi1&'<~i6n lleva. cbi1Tclativ-. """ Dmxo OFICl:.\L.en cabeza ~ 1& primera pLau• .,. !loo pHegOl dé C..
lIccl61t .,1 ;pie de la misma, y. en deficto de ésta¡ ind.h¡110J1101 ]e,. ¡pá<ginu q* c~dcn el~
• ¡pti~ot «'Uf¡ " d~. '
PublicacIones oRclales Que $e bailan de venta en esta AdmlnlslraclGn
00iJí¡n01i ae iodoi ~ d,Oi.-Toiñot~
:r.~ en hOl1ll:!11dc1a por tttimosues. de 1888 a
1930, 1: 10 llcse!:U etlJ buen· UiIlO OS .. 14 pe8etü
~-Too.nOl~ádOlI en r6I'1::ica. a xe
Putltal: DIC9de el lAo I9,3o.-NWn.tros aueltOllJ
~IIPOi1tJdientes .. 101 aJ'l.os 1928 .. "', fecha,
:íII e.~ ~tllJl 110.0
ColeccJ:6n Le¡i.slatb~a
~omol (te todo. 10i dios.-:A.íJiOlil I8IJi, 1_
1185, 1887, 1899, 1000 T IgI9 1; 1933, mem.,",
.. 1'0 pesetail el tomo eneuadea:nado en~:
I~ en ho1a.:ndesa, l1.'UCYOS, OS Yario. tamos ...
cuadernadoa en holandesa de distintoll dIo..
n b11en U¡llo, lA 10 pe>setu tomo.-:",Pliegoa lti).
to." de T.U':io. liAos, a 0,50~ uno.
IJI L1 Mm •• ".
......,..,
s.:. ~(ImJnlstrac.6n· Clel. Diario OfIcial y' 'Colecci6n L.egislatl.v.•
• iId~te de la I~t:a Y TaUeft¡1 d.el :M:ki.terio. de l. GueJ,'r&. Por eonsiJgtdenu, todml
kI. ¡pédidQllJ ·de DIAuo O:vro:r.AL yo Cóleccló,. úgU lMkJa y CtlaitJ,to .e relaclono 00í1 éttOt u_tot. ~
como WUOOiOl, .11m~, ¡,iroa 'Y ab():D.(Ü'''~ d. lliberán dirlawse .,1 Iclíor Adn:t!nmrf.ftJdo.r de]¡ DXj.oo
1WI 0nctM:.. @l 1ltb&~ 4;c. 11.~ ., no ti 11. Nif,crl.dl. Impt'fmta.. .
__!lila t& llt••J'alJUII¡IJ'. MIIUJ I J.••1 11l.!. f UUIUJIIKI U8111 lA [1 1 lUla,....
~NONCJO'S=
LOIlS 01l'llCULD b lalERTARAN A. 0,10 PESJIlT,ü :LA LINBA.-PA:U.
LOS PA:arncuLARBS. pnIR TARIPA A :&STA AnllINISTRACION
Too. 111 ~lllDcla '1.~ le dirid.rb al lIll!Ior~ iW DIA"
OFICIAL &ti :u:~ .. 1& GT.tern. . .
~ ¡j,
